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1. (0&
 Ýºņ -ment'ĹŦhYũ-ment'Ĺŧ# avec ĹŦhYũavec Nŧ()
)ĢßĨ"6Ū
(1) Il tient un papier à la main et le lit attentivement / avec attention.
 .ũq)ũjoyeusement( Le Petit Robert 2007""avec joie"#ķň7!	6(1)
#4ũ'¥1-ment'Ĺ# avec N(ÎĎ&Ň	Ŗt&6#Ķ6Ū
ũ[ĥ'Ģß¾&´ļ769"(%	Ūò'(2)'3
&%5Z
ĩþ"5ũ(3)'3
&ZĨ%¥6Ū
(2) a. J'accepte avec joie.
b. ??J'accepte joyeusement.
(3) a. L'endroit où Miyata était mort brutalement, à Setagaya, était désert.
(Seichou Matumoto : Le vase de sable)
b. *L'endroit où Miyata était mort avec brutalité, à Setagaya, était désert.
 ëę'ďĎ(ũ-ment'Ĺ# avec N'p	$'3
&%76:å4
&6#"6Ūũ»Ŕ\'^Į']m'ËŃ:į]ĽÙ'ĹŦÄ
&Ļňŧ&ŗ¯!ŀ:ŋ06Ū
 .ũ2 ě"Ĥ¶·ł#%6ĹįĄŦ]ĽÙ'Ĺŧ:|ĮĔĚ:ÿ 
 åĕ&ũ3ě"(ũ2ě"åĕ&%ĹįĄ#!'-ment'Ĺ# avec N
'p	:mĎ&ŀ6(2)Ū
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2. Ĥ¶·ł#%6ĹįĄ
2.1. avec N
 ĄgJNSCĢĹúćņ"(ũavecŨĹ(…-ment'Ĺ:j
Ĺ'Â'Î&Ň	#Ķ6#ũò'q:Ú!	6Ū
(4) Il nous a parlé avec éloquence / éloquemment de son voyage en Grèce.
(5) Il m'a répondu avec gentillesse / gentiment.
(6) On avait orné la salle avec simplicité / simplement.
 ũ74'ĹŦŧá\"3
&ñĨ!	6#(Ĥ47%	Ū
q)(4)ũ(5)"(ũavec éloquence / éloquemmentũavec gentillesse / gentiment&3
!ũ]m^Į'»Ŕ\& éloquentũgentil #	
ËŃ:Ø #	
ĴŒ"6Ū
'3
&]m'ËŃ&Ķ6ĹŦŧ:ëę"(]ĽÙ'Ĺ#+
ũ(6)'ĹįĄ'ñĨ(Ċ%!	6Ū%9ũavec simplicité / simplement(
]m'ËŃ&Ķ!	%	Ū
 4&ũMolinier et LevrierŦhYũM et Lŧ(2000)"(]m'ËŃ:įĄ%	ð
Ð'Ĺ adverbes de manière verbaux& 	!ũò'(7)- (9)'3
&ũà(¹%	ũ
avec N#'INJQUDĨ"6#!	6Ū
(7) Max a saisi le papillon délicatement / avec délicatesse
(8) Max a atteint le sommet facilement / avec facilité
(9) Luc monte péniblement les escaliers / avec peine
 4&ũ<SJ=ULSF&36#ũ(10)' avec brusquerie&(ĮÊ"6#
	
ĴŒ#]mĭ-	#	
ĴŒ' 2ŉ5Ĩ"6Ū
(10) Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème
longtemps médité en silence : (...) (Antoine de Saint-Exupéry : Le Petit Prince)
 ±q:ĳ¶6#ũavec N(]ĽÙ#!ñĨ6#¢xĎ&©	Ū
ũ(6)-(10):Ĳ!63
&ũ7h¨'ñĨ1ļ0476Ū!ũavec
N'ñĨ:ÎĎ&V%1'#!¯ģ6'(ŝ	Ūëę"(ũŁŀĀś
&%6':Ő60&ũavec N]Ľ'ËŃ:įĄ!	6#Ĥ476¥&
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ŗ!ŀ6Ū
2.2. M et L(2000)
 M et L (2000 : pp.139-141) (ũ]ĽÙ'Ĺ#!' -ment'Ĺ# avec N(3)
#'Ķ	ß&Ŗ!ũ(5#ò' 2 '¥:!	6Ū
1) avec N#-ment'Ĺ¾&Ŧ$;%@SE?CF"1Î:§&ŧĢß
Ĩ%¥
sagement / avec sagesse, prudemment / avec prudence, courageusement / avec courageĝ
2) avec Npć7!	%	ũ-ment'Ĺ#Ċ%6Î:Ø ¥
se comporter bêtement / *avec bêtise, réagir bizarrement / *avec bizarrerie, vivre
chastement / * avec chastéĝ
4&ũavec joie# joyeusement(ćùĊ%6#!(11)'q:Ú!	6(4)Ū
(11) Luc a appris (avec joie / *joyeusement) le succès de Max
Les amis de Max ont festoyé (*avec joie / joyeusement) toute la nuit
 ũćùĊ%6#	
"(Vä'´ļZĨËn&ń!	6'
åĕ&%!4ũľå#!Z"6Ū4&ũjoyeusement# avec joie
((11)'3
&¾&'pć(5#769"(%ũĐ`&´ļĨ
%ċĺ1&Ĥ476Ū
(12) Chaque fois que je lui demande quelque chose, il accepte avec joie /
joyeusement.
(5)
(13) Yaeko et Tomiko, qui se trouvaient là, acceptèrent joyeusement / avec joie,
sans la moindre hésitation. (Seicho Matsumoto : Tokyo Express)
 .ũ6Ĺ]ĽÙ'Ĺ#!1ðÐ'Ĺ#!1ñĨ6¥ũ]
ĽÙ'Ĺ avec N&36Ķ	ßĨ"6#!	6Ŧpp.163-164ŧŪ
(14) a. Max a frappé Léa brutalement
= Max a frappé Léa avec brutalité
b. Max est parti brutalement
= *Max est parti avec brutalité
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2.3. 主語指向
2.3.1. 特徴
 X"Ĳ3
&ũavec N¾&]Ľ'ËŃ&Ķ6#Ġŀf6#("%
	Ūavec N'Ø ñĨ'V #!]ĽÙ'ñĨ:z!	6#Ķ
,"6Ū
Ĺ'ĔĚ"(ũ']ĽÙ#	
Ĥä(VĬĎ&ļ047!	6
ŦMilner(1978)ũGuimier(1991, 1996)ũM et L(2000), etc.ŧŪ'ª%ĂÇ#! <
Sujet-être-adjectif >(6)#	
Î implication6#Ú476Ū
(15) Max a lu attentivement la notice
Max a été attentif (dans sa lecture de la notice) (M et L(2000))
(16) (...) cette espèce de tuyau tronqué de cage oblongue de cheminée à jour,
qui se hasarde si grotesquement sur la cathédrale (...) (Flaubert)
ce tuyau est grotesque (Guimier(1996))
 #8"ũ]ĽÙ'Ĺ¾&]Ľ'ËŃ&Ķ!	6#(ŗ4%	Ū
Guimier(1991)&36#ũ(17)' a, b 'Ĺ(]ĽÙ"5ŦPierre est joyeux /
méticuleux / *inutileŧũb, c 'ĹĹÙ"6ŦPierre fait un travail inutile /
méticuleux / * joyeuxŧŪ .5ũb ' méticuleusement '3
&_ 'Ù double
orientation:Ø Ĺ16Ū
(17) a. Pierre travaille joyeusement
b. Pierre travaille inutilement
c. Pierre travaille méticuleusement
2.3.2. 事行主体の性質
 ëę"(s°X]ĽÙ#	
Ľ:ć	6Ūũµ&Ķ)ũ
Ĺ¾&]Ĺ']Ľ&Ķ!	69"(%ũ»Ŕ\'^Į']m'Ë
Ń:įĄ!	6'"6Ū .5ũ(18)' attentivement ( Anne "(%ũ
Martine&Ķ!	6ŦAnne est attentive / ??Martine est attentiveŧŪ
(18) Anne écoute Martine lui parler attentivement.
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 4&ũ]ĽÙ'Ĺ"įĄ76]m'ËŃ#	
'(ũĆì'1'2ũÌ
¾Ď%1'"(÷!%	Ū%9ũ]m'ËŃ(^Į'»Ŕ\&'/è%1
'"6Ŧcf. (15)ŧŪ
3. -ment'Ĺ vs avec N
3.1. 副詞表現の意味的機能の多様性
 .ũ-ment'Ĺ# avec N77Ø ÎĎñĨ'àĊ%6#&
35ũĢßĨ$
÷.6¥Ĥ476Ū .5ũ77
'įĄ¾&Î'Ğ :Ø!	6#(ŗ4%	Ū
 q)ũbrutalement (ũ(19)"(ũ^Į'»Ŕ&	!]m'ð«$'3

"6:įĄũ(20)"(^Į'»ŔÊ"#:įĄ!	6Ū
'#4ũbrutalement(©ģĎ"6#	6Ū
(19) A la différence de Tsuru qui m'appelle toujours timidement sans entrer dans
ma chambre, Yukari pousse la porte brutalement. (Saiichi Maruya : Rébellion
solitaire)
(20) L'endroit où Miyata était mort brutalement, à Setagaya, était désert. (Seichou
Matumoto : Le vase de sable)
 Väũavec brutalité(]ĽÙ'ñĨØũ^Į'»ŔÊ"6#(
įĄÅ%	Ū!ũ(19)' brutalement: avec brutalité"Ģß(19)'(
´ļĨ"1ũ(20)'(´ļ7%	Ū
(19)' A la différence de Tsuru qui m'appelle toujours timidement sans entrer dans
ma chambre, Yukari pousse la porte avec brutalité.
(20)' L'endroit où Miyata était mort *avec brutalité, à Setagaya, était désert.
3.2. 主語指向として
 2.3.2."ũ]ĽÙ'Ĺ(»Ŕ\'^Į']m'ËŃ:įĄ6#ň,Ū
7&ŖŊ#"ũ-ment'Ĺ# avec N'Ŏ	Ĳ476Ū(21)a"(ũ
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ň3
&ũAnne est attentive#	
ĴŒ(ŝ	ũb"(Ĩ"6Ū
(21) a. Anne écoute Martine lui parler attentivement.
b. Anne écoute Martine lui parler avec attention.
 4&ũ(22)'3
&ũavec brutalité'kĢ:§6#"6'&·!ũ
(23) '3
& brutalement'kĢ:§6#´ļÀY6Ū
(22) a. Le policier la tira avec brutalité par le bras.
b. Le policier la tira par le bras avec brutalité.
(23) a. Le policier la tira brutalement par le bras.
b. ?Le policier la tira par le bras brutalement.
 ^Į]m'ËŃ:įĄ6-ment 'Ĺ(Ĺ&Ň	#8"%	#'ñ
Ĩ®¯%	Ūũavec N(Ĺ4Ŝ7!	!1ũ]m'ËŃ:įĄ
6#	
ñĨ(®¯!	6Ū'Î"(ũavec N'ä-ment'Ĺ3
51ĩÃËť	#Ķ6Ū
3.3. 発話者の評価
 -ment'Ĺ# avec N~&]ĽÙ#!'ñĨ:Ø #(ňŉ5"
6Ūũ74(¾&Đ`'ĢßĨ"69"(%	Ū77
'ćù:ĳ¶6#%5'Ŏ	/476Ū'ćù'Ŏ	:ľå60&(ũ
^Į]m#ċĺĥ#'Ŗtœı&%!6ŪĹįĄ'Ø ]ĽÙ#	
{
&3!]m'ËŃįĄ76'ũ']m'ËŃ:ĸr!	6'(¾
&ċĺĥ"6Ūavec N:pć6'(ũ]m avec N&3!įĄ7ËŃ:
±Ř&Ø #:ċĺĥĕu!	6#&ŗ476ŪVäũ-ment 'Ĺ:p
ć6Řũċĺĥ('ĕu!1%!13	Ū'#:ĤÑ&}7!ũ
hY"(ũVcė]Ľũ_cė]ĽũWcė]Ľ'¥&!mĎ&ŀ	Ū
3.3.1. 一人称主語の場合
 ċĺĥ#^Į]mVĪ6Vcė]Ľ'¥ũ^Į]m'ş:ċĺĥ(
Áþóĕ&ĸr6#Ĩ"6Ūċĺĥ(ũ]m'ËŃ:įÍ2Ûī	
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ä%$'¨Ďı4ĸr6Ř&ũ-ment'Ĺ:pć6Ū!ũ(24)
Ŧ=(2)ŧbũ(25)b '3
&ċĺĥĩŅ'#:¨y4Ü!ĸr6'(Z
ĩþ"6Ū
(24) a. J'accepte avec joie.
b. ?? J'accepte joyeusement.
(25) a. J'irai te voir avec joie.
b. ?? J'irai te voir joyeusement.
 ũō'#:Ķ
¥ũVcė]Ľ"!1´ļĨËX6Ū
7(ũō'ĩ:¨y4Ü!ĸr!	64"6Ū
(26) Je racontai joyeusement mon voyage à mes amis.
3.3.2. 二人称主語の場合
 q)ũĺĐÔ'įÍ:Ĳ!1õØ"%	#	
ăø"(27)b'
ċĺ(ĩþ"(%	Ū7(ũ-ment 'Ĺ(¨Ĳ:ĸr¤ü&!]m'Ë
Ń:įĄ6'"ũċĺĥĸr,#:·ĺĥ&Ħ	!	6#&%6
4"6Ū
(27) a. Est-ce que tu me souris avec tristesse?
b. ? Est-ce que tu me souris tristement?
3.3.3. 三人称主語の場合
 .ũWcė]Ľ'ċĺ#!ũò'(28):Ĳ!/3
Ū
(28) a. Il a accepté joyeusement.
b. ??Il a accepté avec joie.
 VĬĎ&ċĺĥĜWĥ'ş:â6¤ü(ţ'įÍ2ÐÀ"6Ū .5ũ
'c'ð«:²ĳĎ&Ĳ6#&3!â6Ūċĺĥ(ũ]m'ËŃ:Ŧ
6@SE?CF&35ċĺĥ'ş:ē!	6#	ŧĎı4ĸr6
#ũavec N:pć6Ū6c:Ĳ%4(29)b'3
&Ķ
'(Zĩþ"6Ū
(29) a. Je ne sais pas s'il est en train de regarder la notice avec attention..
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b. ? Je ne sais pas s'il est en train de regarder la notice attentivement.
 4&ũĹ croire:pć(30)ũ(31)"1ð&-ment'Ĺ'´ļÀ(l	Ū
2(5ũċĺĥ²ĳĎ&ĳ¶!ĸr#& 	! croire:ć	6'(Zĩ
þ"6Ū!ũĎı4]m'ËŃ:ĸr6 avec N'äĩþ&Ï
476Ū
(30) a. Je crois qu'il a accepté avec joie.
b. ? Je crois qu'il a accepté joyeusement.
(31) a. Je crois que Luc m'a souri avec tristesse.
b. ? Je crois que Luc m'a souri tristement.
 ¸ľ'£'á2ũæĉ'AHO>'\'Fç"(ũWcė]Ľ'á"!1
avec N'įĄ(šġ&pć7!	6Ū7(ũČ¥cā'şÞ"5ũoĥ
(¾&]m'ş:óĕ&ē!	6'(Èþ"6Ū
(32) Elle regardait avec joie le profil du jeune homme. (Seicho Matsumoto : Tokyo
Express)
(33) — Il te plaît, le Serpent? répéta Cécile.
— C'est une enfant! dit Danièle avec tristesse. (Pierre Duchesne : Mourir
d'aimer)
3.3.4. まとめ
 ċĺĥ'ĸr#	
ĳý4ũċĺĥ-ment'Ĺ avec N:$'3
&ŏ
Ö6& 	!.#06#ò'3
&%6Ū
1) -ment'Ĺ
 ċĺĥ(ũ]m'įÍ2ÐÀ%$ũ¨Ďı:ĸr¤ü&!]m'ËŃ:įĄ
6Ū
2) avec N
 ċĺĥ(ũ]m'ş:ē!	6#	
Ďı:ĸr¤ü&!]m'ËŃ
:įĄ6Ū
 !ũ(34)a"(ũċĺĥ(¨Ďı4]mŦilŧ'ËŃ:ĸrũ7
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:ĐÔ&i!	6#	
#&ō%	'"ũ]mĹŦtristementŧ"į7
ËŃ:±Ř&Ø!	6#	
ĕu(!1%!13	Ū7&·!ũ
(34)b "(ũċĺĥ(n4'ąĈ&35]m'ËŃ:ē!	6#	
ăø"
Ĩ&%6ċĺ"6Ū!ũ]mĹŦavec tristesseŧ"įĄ7ËŃ
:±Ř&Ø #:ċĺĥĕu!	6#	6Ū
(34) a. Il te regardait tristement.
b. Il te regardait avec tristesse.
4. 95&
 ]ĽÙ'ñĨ:Ø –ment 'Ĺ# avec N(ũ77Ø ÎĎñĨ'
à'Ŏ	ũá\"'ĩÃË'Ŏ	ũ!ċĺĥ']m&·6ĸr'Ř'ı'
Ŏ	%$&3!p	%76ŪĂ&ũċĺĥ#]m'Ŗt:Ĥ6#"ũ
Ş¾&Æğ%ý:ľå"6Ū
 ëę"(ũ]ĽÙ'ñĨ:ØĹįĄ#!' -ment'Ĺ# avec N:Õ
&ō%	Ū2.1."1ň,3
&ũ-ment 'Ĺ* avec N &(]ĽÙh
¨'{1Ĥ476Ū.ũĹįĄ'kĢ%$'ïáĎĂÇ&Ŗ!©(ĵ
747%Ū'3
&ũ-ment'Ĺ# avec N#'Ŗt& 	!ũdÄĴå
7%	%	ĿŢ(à©ô7!	6Ū
注
(1) 'eũpatiemment  avec patienceũgaiement  avec gaité%$ũ-ment'Ĺ'Î#
!à© avec Nć	47!	6Ū
(2) @UIC#!ũ¸ ľũæĉ'AHO>:pćŪ:ķ!	%	1'(<SJ=
ULSF':Å!ÓoÒ1'"6Ū
(3) M et L (2000)"(ũ -ment 'Ĺ: Adj-mentũavec N : avec Adj-n ("substantif
morphologiquement associé à un verbe") #įķŪ
(4) 'eũavec négligence:q#!Ú6 (p. 141)Ū
   Max a tourné (*avec négligence / négligemment) la tête
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   Max a fait ce travail (avec négligence / *négligemment)
(5) ^Į'q#!ũVĲ (2) #Ēđ!	63
&É97617%	ũ
"
(%	Ū'#&Ŗ96´ļË& 	!( 3.3."Ļň,6Ū
(6) M et L (2000) "(ũcŕ']ĽNhum(substantif «humain») &ŗ¯ũŞcŕ']ĽN-hum
(substantif « non humain ») '¥ũ< Sujet-être-adjectif > Ĩ"6ũðÐ'Ĺ#/%
Ū'î×#!ũ]ĽÙ'Ĺ(ħ¯á'áŠ&ŌŜ!Ģ#"6'&·
!ũðÐ'Ĺ(
"(%	Ū'3
%ïáĎ%Ŏ	4[ĥ:!	6Ū
!ũmortellement2 souterrainement(ò'3
& < Sujet-être-adjectif > Ĩ"6
ũðÐ'Ĺ"6#!	6Ū
   La dernière flèche a blesséLuc mortellement
   (La dernière flèche a étémortelle)
   La rivière traverse souterrainement la ville
   (La rivière est souterraine)
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